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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA.
PARTE OFICIAL
REAL.ES ORDENES
DIlSTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido f. bien
nomb1w a.yudante de ca.mpo de V. B. &1 oapiUn
de Artillerf& D. Manuel Benftez ., Vi1&r, delitina--
do a.etualmente en el segundo l'9g1miento montado.
De nl&1 orden lo digo " V. B. para. IU conocimien-
to y efectoe cona~entel. Dioe ll'UBZde " V. E. muo
choe dce. Kadrid S de abril <le 1916.
RCBAoDa
8eftor (;a.pit6,n general d. :&Jearea.
Sellores (Japit6.n gene$! de la primera rtli6D , In-
terYentor general de Guerra.
:hamo. Sr.: El Rey(q. D. r.) • ha Iel"Yido
destiDlU' f. ..te MiniltMiO, en ftOUlte de plantillat
&1 ftteriDario primero D. FerD&Ddo Rey BArbo, que
~ta .I1UI ..metoe en nentoaJicJa,cJe, de ..t& Nli6n.
De J-.l orden lo~ , V. lD.~ 111 oonootmlen-
to y demM efeotoe. DiOl .pa.rde.f. V. lL muchoe
elioe. Kadrid 81 de marso de 1916.
EClIAOla
Seftor O&pit6,n general de 1& primera regi~
8eli.or Interfentor' pDeral de o,....
•••
SIaIII fe EsIIII .... ,~
DlI8TlNOS
llaomo. Sr.: Aooediendo , lo aoIioitado ~ _
$enientee COI'onelel del. Ouerpo de BltAdo "'JOI'del Bj6rcito D. ~l 000a'Ies Bodr:iao. 00Il __
tino en .. nONDa diYiai6n, yD. "..wo U~ola
e eegundo jefe de :B.tMo KaJClr de 1& <..geDeral de 0aDariaa, el~(q. D. l.) ha'do , bien diIpoDer que OMIbieIl ellU'e 8Í eJe
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destino, con arreglo " lo prevenido en el articulo
11 de .. real orden de 28 de abril de 19U (D. O. nú-
mero 9.).
De real orden lo digo f. v~:&. IU conocimien-
to y dem6a e~tc». Dice " V. E. mocho.
dos. Jfadrid 3 de abril 1915.
EeBAolla
Betiores <Ja.)litanea. gener&1es de la. quinta. región y
de úanaríaI.
Belior InteM"entor general de Guerra.
JfATBUlONIOB
Excmo. Sr.: Accediendo 6. lo lolicitado por el
comandante del Cuerpo de Estado Ma.y~r del Ej~r'
cito D. EdUlU'do Buelp y Rec&rte, jefe de Elta·
do Mayor. de la Ie({Unda brigada de la B.' di·
liaión y .eoretario del Gobierno militar de Vigo,
el Rer. (q. D. r.), de &Cuerdo con lo lnform8do por
eN CoDMio Supremo en 29 de mano pr6ximo pa.-
ado, • M. ..~ldo ooncederle licencia. ~ra con·
traer matrimonio oon D.' Maria de la Concepci6n
Neyra O.I.t.
De real orden lo digo f. V~E. ',U conoclmiNl'
to y demM efectOl. Diol e lo V. lO. muchos
aftOl. M'adrid 8 de abril 1916.
RAllÓN ECHAOl1&
8e6or Presidente del OoDMjo Supremo de Goerra
1 lfariDa,.
'Selior O&pit6,n geneltLl de la oota.... regi6n.
•••
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Señor Capitán· general de la ;aest.a región.
Sellor InterTentor ~eraJ de Guerra.
vido deeestimar dicha petición, por carecer el re-
currcnte de derecho á 10 que solicita, con a.rreglo
á lo que determiD.1. Id. regla primera de la _.
orden circular de 30 de m'l.Yo de 1913 (D. o. Dfi..
mero 117).
De real orden lo digo 'á V. E. p1J'8. su conocimien-
to y demi8 efectos. Dios guarde á. V. E. mllCb~
año~. ~Iadrid 31 de marzo de 191ó.
• ECHAoüIE
de SWI ba.beree de 88llJento de loe lIUllIelI de enero
4 abril de 1918, ambos inclusive, el Rey (que Dioe
~) ha tenido á bien acceder á lo sclicita-
do ipor el recurrente, en a.nalogia con lo resuelto
~ real orden. de 21 de septiembre de 1914
(D. Q. núm. 215), cuyu dcvengo deberá serie re-
cla.mPdo, si ya nu lo hubiClle sido, por el regi-
miento Infanterb del Príncipe núm. 3, fl que per-
teDeQfa .el interesad. eD los· indicados meses, con
la llmUllci6n. del su61do de seguDdo teQiente, que
{l!8YÍf!De Ja, real ~dal de. 21 de aiciem~e 4e 1910
(D. O. núin. 285-) 1. en la. fonJB cstabJdda por
.h de 14 d. igual mes de 1$14 (C. L. núm. 247).
De real ordento digo á V."E. jnra IIU conocimien-
to y demú efect08. Dios guarde á. V. E. muchoe
años. Madrid 31 de marzo de 1915.
Excmo. Sr.: Vista b installcia que V. E. cursó
á este Ministerio en 2 de febrero último, promo-
vida P-Or el sargento del regimiento Infa.ntería de
Tenenfe núm. 61 Francisco. 1I0reno Garrido. ~n .ú-,
plica de que ee ~ cDneecll la ant~ k!n fi-
las, ¡nra efueto8 deréoeoganclie: cfesde el' día l.-
de mano de 190& en que V8rifie6 811 presentación
en la caja de recluta de Badajoz núm. 12 para. su
destino á. cuerpo, el Rey(q. D. g.), de acuerdo'
eon lo informado por la Jntenenci6n general dE'.
Guerra, se ha. aervido desestimar dicha petición,.
por carecer el recurrente de derecho 6. lo que so-.
licita, con aneglo á. lo <1.ue determina la regla ~.
mera. de la real orden Circular de 30 de mayo de'
1913 (D. O. núm. 117). .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra. su eonocimien- ,
to Y demAs efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos
MOS. Madrid 31 de mano de 1915.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de Vanaria.e.
Señor Interventor general de Guerra..
BUBLDO~. H.A.B~RM k GRATlFlOAUIONES
Excmo. ~r.: Vi.ta la. in.tancia que ·V. E. eurló'
, eate Ministerio en 26 de etPtiembr~róximo pe.-
lado, promovida por el brigada. del mlentJu In-
~tmfiI, de Granada ,nóm. 3i Jo~ 11801& Ji·:
m6nes, en .(¡plica de que se ~ conceda la bont·
tiOBCión dol 10 'por 100 de sus hn.beret de or·
gento de loe .me... de enero á abril de 1913, aw··
bol inclusive, 81&y (q. D. g.) ha tenido á bleu·
acceder á lo solicitado por el Nlcurrente, en ana··
logia con lo resuelto por raal orden de 2& de sep-'
tiembre de 1'14 (D. O. núm. 216), cuyo devengo i
deberá. aerle reclamado, si ya. no lo hubiese sido, I
por el mencionado regimiento, al que p4lrtenecfa.;
el interesado en loe indicados meses, con la Iimi-·
ta.ci6n del sueldo de s,llndo teniente, que pl'c-l
viene 1:1. real orden de 7 de diciembre de 1910'
(D. O. nlim.~ y en la forma. establecida por;
la de U de. ¡pa,¡..... de.~.(g...L..-aúm,...~1).¡
~ orden lo digo. á V . .E'r;¡; su oonocimien-I
ro- J.~ ..4temú ~~.PiQl:~1l V. E. muchotl.
lÚ'los.· Madrid '"81'¡:•. ;~o~:tIW.I 15. . J
ECHAOÜE •
8eaor Capitán ~neral de 'la eegunda ~6n.'
SeBor Interventor pIleral de Guerra.
ECHAGü2
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor lnt;elYtnWr' general de GueJ:l'B-
Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.) se ha servido
conceder la. gratificaci6n anual de 600 ~etas, co-
rrespondiente á. loe diez aJios de efectiVidad en su
empleo, al capitán del regim!ento Infantería de
G~. núiD. 41 1>•. UlMIdio; Paaoaa! ~Bernard.
sujetándose el percibo de dicho devengo, que em-
pem,rA á conta.nle desde 1.0 del corriente mes, á
lo prevenido en ~orden....de 6 de febrero de
1904 «(J. L. núm. ")~. '
'De real orden lo digo á. V. E.~ su conocimien-
to y demi8 efectos. Dioe guarde á V. E. muchol'
años. Madrid 31 de marzo de 1915.
ECRAOUl
Sellor Capitl1n general de la. primera. regi6n.
~or Interventor ~neral de Guerra..
VAOANTBS
C.,.atÜar. Ezomo. Sr.: Producido. una vacant<e cla
copitán profellor en 1& plantilln de la tercera lec·
ción de la EscueI.1. Ventral de Tiro del Ejército,
(lOO deberá. proveerse en In. forma yrevenida. por
real decreto de 1.0 de junio de 191 (C, L. nú·
""'0 109), el Rey (q.D. f') ha tenido " bien
dilpoDlltr que le- upirante. ocuparla, promuevan
.1Ia inltaI1ciaa, para. q"uo 118 encuen~ren en Mte Mi-
. Di.terío dentro del pJaso de un mee, é. partiJ' dee.. fecha, acompafiando copiaa de la hoja. de ler·
neia. y de hechoe, uí como la. demú documaD-
toe justificativa. de sus m6ritoe, .eg6Jl prtlcapt.(1&1l
1011 artículoe 3.0 y 4.0 del referido real decreto.
.De~ arden lo digo A. V. E. p8l'8o su conocimien-
to y demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchos
doe. l&drid al de marlO de 1916.
RCHAOü"
Seii.or...
l.'
..._........
DESTINOS
. -- I
. 1I'~mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido" bien
Excmo. Sr.: Via.ta la. instancia .que.. Y,. 1:. cura.6/ iiJler q.De el teniente COrqBe.. I del esclladr6D (;a..
" este Ministerio en 11 :ri~iembre pr6ñm() ...-; Ortle de ~fe D. Cal'loe E.oario y Berrera.
.-do, promo~cb poi.el' de la caj& ~ re-I ~ .quede en. situación de ezoedeme en 8aJlta
. cluta de Gijón Julio CituenteaGoy, ell .úpUc& deo (¡'ras de Tenerife.
que ae le conceda la bonifioaci6n del 10 por 1tol .Dé .-1 orden lo digo .. V. B. para su eonoclmien-
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to Y deIDÚ efect.c». Dioe auaroe " V. E. maehoe • De rMl ordeIl lo dilo •. v... ,.,.. n conocimien·
aftoe. Madrid S de abril efe 1916. to '1 demú ef~., Dioe pIII'de • V. 1). machoe
&6oe. lIodrid 31 de maRO de 1915.
ECHAGlla
Sellor CapitAn general de Canariae.
Sedor Interventor general de Guerra.
REGLAlfENTOS
CVcul4r. Excmo. Sr.: Redactadaa por la Junta.
facultativa. de la Escuela de Equitación lIilitar 1aa
modificaciones convenientes en el -Reglamento peo-
viBional de »:¡uitaei6n Militar de la8 trop811 de Ua-
ballena.., según lo dupueato en la reaf orden de
27 de mayo de 1913 (D. O. núm. 114), el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por
la (¡omisi6n de táctica, se ha. serndo aprobar, con
cari.cter definitivo, el citado Reglamento oon 1M mo-
dificaciones que en el mismo Be proponen, disponien-
do que por el Volegio de Santi:lgo se proceda, con ur-
genc~ á la il1JpI'eBi6n. y tirad:!. de ~OII ejempla!e'
del IIWlmo que ee consIderen necesanoe por la 10-
dieada Junta facultativa. de la Escuela de Equita-
ción Militar. Es &'Jimiamo la voluntad de S. M. que
en 8U nombre le den 1M gra.ciu " S. A. R. el
<kneral Preaidente de la VOlllÚión de T6.ctica, al
personal de la 1IlÍ8ma. y al de la Escuela de Equi-
taci6n Militar por el acierto con que han interve-
nido en tan interesante trabajo, que ha de con-
tribuir é. la mejor inatrucci6n ecuestre de 1M tro-
paa de <.iaballerfa.
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EcHAGüE
Seftor...
•••
INDEMNIZAVIONES
[1:11; I 1:; . i
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
apl'ob&l' laa OOIIÚ8Íonee de que V. B. dí6 cuenta
é. este Minilterio en 18 de febrero pr6ximo pasado,
deeem~ en el mes de eJ)ll!ll'O anterior por el
penoDal comprendido en la relaci6n que. á con-
tinuación ee iDHrta, que comienza. con D. Loren-
zo Machado Jléndez, y concluye con D. Juan Mora
Soto, declan\ndolaa indemnizablee con 101 benefi-
ciOl que .-eflalan loe art(culoe del reglámento que
en la mlama ee expresan. •
De real orden lo digo é. V. E. pan 8U conocimien-
bo y finee consiguientes. DiOl guarde á. V. E. mu-
chos añoe. Madrid 10 de roano de 1915.
ECHAGÜE
Sedor Uapitán geneml d<! Canarias.
Sei'i.or Interventor general de Guerra.
.\
Madrid 10 de mano de 1915
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Rq.lar.a Gula, 67 ••• IOtrt) •.• ..1. Maauel GeDero CaJderóa .•••
Idem ••••••••.••••••• 1 -
B6a. Cal. Lanaarote, 21 1.° teniente.
Id. Id. Faerte'-Dtura, u Otro .....
~. 10C,· Orobtva, 6). '1 2.0 tenleote '10 . Loreolo Machado "~ea. 110 y 1I11orota.... .lSanta Crul de TeneriCe ., .IICobrar libramientos .•.•.•
B6ti. Cal. La Palma, 20. I ••r teniente. _ Juao Burp Crapo••.....• 10 Y11 ¡S~.Crw
::~.~~:hdem... . . • . . • • •• . ..... I~dem•• ,............. ..
Id. Id. Gomera Hler¡:o.ll.o teniente .1_ Fernando AyaIa Pou. .••. , .110y "1Jc,- Sebas-FtiAn (Go-
mera).. , 'dem · Idem '
24 liLas Pal-
mas ' • •. Gula....... ,............ onducir caudales •.•.•
lt1 mismo.................... 24~"" Idem ... · .... ·•····•····• Idem .•. ·..•..•..•.• ·····
D. Enrique Cuenca Bey••••••• 10 Y 11 ·fe.. Las Palmas •.•.......•.• Cobrar libramientos .....
• J~ Neril Paredes •• • • • •. 10 Y 1I U e r t o
• Cabras. IlSem Idem ..
Com. Art.· Grao Ca-
Darla 11.• teniente. l. JuaD Mora Soto • . . ••• ••..• 10 Y 1I aria" IArrecife . . •. . Idem........ •• ••...•..
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Ezomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ee ha lMl"ido
aprobar Jaa comisiones de que V. E. di6 cllenta
, _te Ministerio en 7 de enero 61timo, deeem·
pe~ en 101 melles de noviembre y diciembre
ae 1911, cnoto, Cebrero, abril. ~yo. junio y di·
oiembre •de 1912, por el personal l'omprendido en
la relación que á continuación se inserta., que co'1 to y. fines consiguientes. Dioa guarde t\ V. B. IDUo
miensa con D. Francisoo Dlaz Domeneoh Y con· obas MOl. Madrid 22 de marso de 1916.
oluye con el 'mismo, declarándolas indemnisablel' I
.con lO!! beneficios que seM.L1.n los art.(clll08 do?! 1 . _ . ECHAOQ&
reglamento que en L" misma se expresan. &lIur Comanllnnl.o ~ner.u dI' )Ieltlla.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien-I &i'wr Iul.ervt"ntol' ~(!nt'T:\1 ele fillerr...
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q. mixto 1011. MeJilla T. coronel •. D. FrancilCo DfIJ Oomeoecb •• III~! Melilla .•JNador .................. Trabajo de estudio y cons- 11 dlcbre 19 11 11 dicbre 1911 Itrucción del ferrocarril idem.
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MES DE ABRIL DE 1912
. ' \IJr j
Ret. misIo Inca. Mdilla
,... 'l._ teniente D. Rae"el de Cutelri Ortqa··'I~1 Melilla... Milap ........... , ... obrar llbrllmieDtoa .•..• 1 abril .. 1912 .. abril .. 19' 4r04: . f:-,
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MES DE MAYO DE 1912 ,
~ -; ...:"ser;.1 ro"" po"e eo e'''''''''l
Rel. mixto Ing•. MellUa Capitin ••••. D. y.....odo Y.-o .........{::¡¡ llelill, •.. . so de upiraDtes , in-Madrid. . ........•.... creso eD la Escuela Su- 23 mayo '912 31 mayo. '9U 9
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Ret. misto Inp. Melilla Capitin•. , .•
• 10 de aspiraDtes , lD ., .
D. Fernando P'alc:eto Blecua ..• =:~¡MeIilla •.. Madnd . ... .. ......... Ileso en la E8c:uela Su- 1 Junio.• 19 u 13 JUDIO.. 19U 13¡.-. perior de Guerra. •• ••I t~1!I~·
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MES DE D1CIBMBRE 1912 ,. o . ,
11:!~~~~! 1'.....;0.P "'ud'oo ""'1
R~. mixto Inp. Meillla T. coroDel ..
-_:1 la proloD ci6n buta .
D. Francisco DI" Domeuech . ~·il MeJilla ... Nador.. .... ..... . .. ,. Melilla del~rroc:arril de 9 dlcbre 1912 '3 dlcbre 191J S
;I.~ Nador , Zelub ........p...: .. ~,I .·l!.-._0
... , '1
Madrid 22 de mano de 19'5·
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha. servido
ordenar Be efectúen con urgencia loe transportes
:del material que á continuación se expresan.
De real orden lo digo á Y. E. p..Ll'a su conocimien-
to Y fina oooDguien•. DiOl ~e i V. K. mu-
chos aftos. Kadrid 3 de abril de' 1915.
EcllAoll&
Señores (japitanes genera1cs de la primera. segun-
da., cuarta y eext.a regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
FAbrica de Artillerla de Sevilla•..•• 3 dlvulas de coDtra-YútaEo del freno para ma-
terial de campa6&, modero 11)06••••••.•••••• Depósito de Granada.
IUD aparato cargador, con sus placas de cargalnormal mAxima y mlnima............... •.Parque r.-ioDa! de Bureras 15 manos porta-valnu•••.•••••...•••••.•.•.. P d D I-.- .... •..••.• Una prensa de volante para embutir balu..... arque e uan;"" ooa.16 avisperOl de madera y 13 aparatos de ellpl'-ce rad1a1.......... .•••. .•...• . .•.•....•••
I )1'. Sec:dÓD de la E8c:uela Central de
Pirotee:oia Militar de Sevilla ••..•.• \2.000 cartuchos experimentales para revólvn', T,iro, Adisposició~ del ...• NelO-
t modelo 1884................ .... ... ....... aado de la Secci6n de Art.- de
I r.ste Minlaterio.
Madrid 3 de abril de 1915. EatAOllI!
DISPOSICIONES
de .. SublecreWJa Y Secclonea de este Ministerio
y de .. Dependendu centraIea
to y demú efec\os. Dios guarde á V. E. muchos
M08. Madrid 31 de mano de 1915.
ECHAOü&
Señor ~apitán general de la quinta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Seftorel l:apitanea
regiones.
Seftor Interventpr general 'de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
ordenar se ef~t6e con urgencia. el tranaporte de
220 paquetes de Cllr& individual desde el Parque de
&nidad Militar al prilDitt regimiento de Artillería
de montaiia (Barcelona). '
De rul orden lo digo á V. E. paza su conocimien·
to y fines cowignientes. Dios guarde á. V. E. mu-
chos afloe. Madrid 3 de abril de 1915.
ECHAGÜE
generaJes de la. primera y cuarta
•••
- •• lUtnCdIL --11II
'CMII-OLASIFIOAllIONlCS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien
dec1aro.r a.ptos para el a.cenao, cua.ndo por antigile-
dDd Iel! corre.ponda, á 101 oficiales tercero. del
lllHlrpo auxiliar de OficiDAI militarea D. Salvador
U&rcfa del Cutillo y D. Ga.lo Mart(nez Frfaa, con
deltino en esa Comandancia general y en elte Mi-
niaterio, rel~tiYllmente, por reunir w.. condicionea
que determina el a.rt. 6.0 del reglamento de cla.-
lifica.eioDes de 24 de mayo de 1891 (l:. L. núm. 196).
De real orden lo digo i V. E. pom IU conocimien-
to y demú efectos. Dios guazde á V. E. muchOl
dos. Madrid S de abril de 1915.
ECllAolilt
Seiiór l:omandante general de Melilla.
'Excmo. Sr.: En vista del telegrama de V. E. del'
dfa de hoy, dando cuenta. de que con fecha de ¡
ayer h& dec1amdo en situación de reempluo por I
termo, con residencia. en ~O&a, al olicial pri- 1
mero del <)uerpo auxiliar de otícinaa militares, con i
c*tino en la 8ubinapecci6n de Jaa tropaa de esa :
regi6n, D. Isidoro Garcia JOftll, con arreglo al caso 1
lato de la real orden circu1al' de 3 de octubre de
1910 «j. L. n6m. 149), el Rey (q. D. g.) ee ha
IIlrrido~ 1& N80luci6n de V. B. por eetar
ajustada 1 lo que determina 1& mencioDada dil-
~ici6n.
De ..1 orden lo digo' y. B. para BU conooimien-
CI_IIJe _ ... lIn , IIarIII
PENSIONE!:)
·Excmo. Sr.: :E.tel:onaejo Supremo, en virtud de
Jaa tacultade. qlHl le oonfiere I&M de 13 de ene-
ro de 1904, ha examinado el ex lente promovido
por D.- M&ria Aurora Suál'ez Oi, huérfana del te-
niente coronel graduado, legundo comandante de
Intanter1a, retirado, D. Fmnoi.co 8u6iez )' 'Fern4.n-
dez, en lolicitud de que .e le a.cumule la pdrte
de penai6n correapondiente 6. .u hermana. D.- Ma-
ria de la. Uabeza, que falleci6 eD 17 de enero úl-
timo.
Reeultando que al concederse por real orden de
3 de abril de 1888, la. transmili6n de la penai6n
de que se ,trata , dichas huérfanas, se consign~
que la plU'te correspondiente á la. que perdiera la
a.pt.itud legal, se acumulara á la. que la. conser-
vaae Bin necesidad de nueva declaración.
Úonaiderando que la acumulaci6n solicitada debe
hacerla la. Direcci6n general de la Deuda v Ula.-
esa PaaiW8, MJg6n dispone el reglamento de" dicho
(;entro y Jaa reales órdenea dil 15 de junio dil 1882
Y 8 dil agosto de 1851, la última de la.s cuales
Be refiere expea.uoenle al Hon"tepfo 'Militar.
Este Alto L'uerpo, en 24 del corriente mea, h3.
acordado que no procede por el miamo la decla-
raci6n q_ pnttenCle ]a, IOliciq.,nte.
Lo que ~ orden del Exomo. Sr. Presidente ma-
nifiesto , V. B. ¡ara .u conocimiento y efectos
cona~ientea. Dios guanle i V. "E. muchos a.iios.
lladrid 30 de ..-no de 1915.
El Gaeral8eaetUto,
U*W~.
BEcmo. &601' General Gobernador militar de Ma-
drid.
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